
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































広島法学　43 巻１号（2019 年）－ 44
正
し
、
首
相
は
、
内
閣
に
お
け
る
他
の
閣
僚
の
意
見
に
拘
わ
ら
ず
、
単
独
で
行
政
各
部
に
自
身
の
政
策
案
を
企
画
立
案
、
実
施
さ
せ
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
既
に
触
れ
た
割
拠
性
を
生
み
出
す
分
担
管
理
原
則
は
死
滅
す
る
。
さ
ら
に
、（
そ
れ
が
全
会
一
致
に
よ
る
閣
議
決
定
に
よ
り
実
質
的
に
担
保
さ
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
）
分
担
管
理
原
則
を
採
る
か
否
か
は
一
定
の
政
策
的
判
断
に
基
づ
く
こ
と
に
な
る）79
（
。
こ
こ
ま
で
踏
み
込
ん
だ
解
釈
に
与
す
べ
き
か
否
か
は
現
段
階
で
判
断
し
か
ね
る
が
、
首
相
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
徹
底
さ
せ
れ
ば
こ
の
よ
う
に
は
な
る
で
あ
ろ
う
。
　
な
お
、
首
相
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
は
無
制
限
に
貫
徹
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
要
因
と
し
て
次
の
二
点
を
挙
げ
よ
う
。
一
に
、
与
党
総
裁
に
選
出
さ
れ
る
た
め
に
は
、
党
内
基
盤
が
必
要
で
あ
り
、
そ
れ
を
個
別
利
害
に
対
す
る
配
慮
を
行
う
こ
と
な
し
に
は
不
可
能
で
は
な
い
か
。
二
に
、
国
会
議
員
と
官
僚
と
の
接
触
を
完
全
に
断
ち
切
る
こ
と
は
不
可
能
で
は
な
い
か
。
す
な
わ
ち
、
法
律
案
に
つ
い
て
み
る
と
、
最
終
的
に
は
国
会
で
の
議
決
が
必
要
で
あ
る
し
、
内
閣
は
大
枠
を
規
定
す
る
け
れ
ど
も
、
個
別
具
体
的
な
詳
細
事
項
ま
で
内
閣
の
段
階
で
決
定
さ
れ
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
細
部
の
設
計
は
行
政
各
部
の
レ
ベ
ル
で
国
会
議
員
と
の
調
整
も
必
要
と
な
る
の
で
は
な
い
か
。
と
す
る
な
ら
ば
、
法
案
に
関
す
る
調
整
が
な
さ
れ
る
過
程
で
個
別
の
利
害
が
大
き
く
そ
の
内
容
に
反
映
さ
れ
る
と
見
る
（
78
） 　
大
石
・
前
掲
注
（
51
）
一
八
六
―
一
八
七
頁
。
（
79
） 　
こ
の
点
、
現
在
の
内
閣
法
六
条
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
べ
き
か
で
あ
る
が
、
大
石
・
前
掲
注
（
51
）
一
八
六
―
一
八
七
頁
に
よ
れ
ば
、「
行
政
権
行
使
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、・
・
・
法
律
が
一
定
の
条
件
を
付
す
こ
と
は
認
め
ら
れ
る
」
と
い
う
。
と
す
れ
ば
、
現
行
法
の
理
解
の
一
つ
と
し
て
、
首
相
の
暴
走
を
止
め
る
べ
く
、
か
よ
う
な
閣
議
決
定
要
件
が
配
備
さ
れ
て
い
る
と
で
も
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
手
島
／
中
川
・
前
掲
注
（
42
）
二
二
六
―
二
二
七
頁
で
は
、
本
文
中
の
よ
う
に
、〝
内
閣
を
代
表
し
て
〞
は
〝
議
案
を
国
会
に
提
出
し
〞
ま
で
に
し
か
か
か
ら
な
い
と
す
る
が
、
行
政
各
部
の
指
揮
監
督
は
内
閣
の
方
針
に
合
致
す
べ
き
と
い
う
。
こ
れ
は
、
所
論
の
述
べ
る
如
く
、
首
相
は
内
閣
を
代
表
す
る
か
ら
で
あ
る
と
い
う
。
と
す
る
な
ら
ば
、
内
閣
法
六
条
の
よ
う
な
条
文
を
通
じ
て
、
首
相
の
指
揮
監
督
権
が
内
閣
の
方
針
も
と
に
置
か
れ
る
こ
と
を
担
保
す
べ
き
条
文
が
望
ま
れ
よ
う
。
こ
の
場
合
、（
全
会
一
致
か
、
ま
た
は
多
数
決
か
と
い
っ
た
）
内
閣
の
方
針
定
立
に
至
る
プ
ロ
セ
ス
に
求
め
ら
れ
る
も
の
は
一
様
で
は
な
い
。
45 － 統治機構（改革）論と重要政策実現（一）（手塚）
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。
勿
論
、
首
相
の
党
内
に
お
け
る
前
叙
の
強
力
な
地
位
を
直
視
す
れ
ば
、
以
上
の
諸
事
情
も
あ
る
程
度
減
殺
さ
れ
る
可
能
性
も
ま
た
あ
ろ
う
。
